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Innhold
Bildetema for årsmelding 2004 er 
fisk og bunndyr som i hovedsak lever i 
Barentshavet og området rundt Svalbard. 
Bildeserien er tatt på tokt av 
Thomas de Lange Wenneck.
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Visjon
Havforskningsinstituttet skal være en nasjonal og internasjonal 
pådriver i marin forskning og en troverdig premiss- og 
kunnskapsleverandør.
Slik skal Havforskningsinstituttet bidra til ansvarlig bruk av 
mulighetene havet og kysten gir som spiskammer og som 





















Havforskningsinstituttet hadde en netto nedgang på fire 
årsverk	i	2004,	slik	at	det	ved	utgangen	av	året	var	totalt	
618	årsverk	ved	instituttet.	Dette	omfatter	faste	stillinger,	
engasjerte inntil fire år, stipendiater, lærlinger med mer. 
Sykefraværet holdt seg i 2004 fremdeles på et lavt nivå; 
4,2 prosent. Sykefraværet blant sjøfolkene har gått ned 









































































fiskebestander. Instituttet legger også ned stor innsats 
gjennom	deltakelse	som	rådgiver	i	internasjonale	
fiskeriforhandlinger. I 2004 la myndighetene rådene 
fra	Havforskningsinstituttet	og	ICES	til	grunn	for	
fastsettelse av neste års kvoter for de fleste av disse 
bestandene,	med	unntak	av	kolmule	og	kysttorsk.	
Rådene	for	2005	viser	at	utviklingen	er	positiv	for	
mange av de viktigste fiskebestandene i nord, slik som 
nordøstarktisk	torsk,	hyse,	sei,	kolmule	og	sild.	Et	
langsiktig forvaltningsregime ligger til grunn for flere av 

















vært sterkt involvert i arbeidet med den første 
planen	for	området	Lofoten–Barentshavet.	Sammen	
med	Fiskeridirektoratet	har	instituttet	gjort	en	















sammen med en lignende utredning for skipstrafikk 
og	petroleumsvirksomhet,	vil	til	sammen	utgjøre	en	
helhetlig	forvaltningsplan	for	Barentshavet.























næring. En viktig rådgivningsoppgave er å vurdere 
bæreevnen til den enkelte oppdrettslokalitet. Effekter 
av rømming av oppdrettsfisk, utslipp av organisk 






Velferd hos fisk er et tema som er viktig både 
når	det	gjelder	etikk	og	produksjonseffektivitet.	
Havforskningsinstituttet	gir	råd	på	hvordan	vi	skal	




oppdrettsnæring, og Havforskningsinstituttet arbeider 
med å finne nye og alternative marine fôrkilder. 
Kartlegging	av	torskens	arvemasse	vil	bli	et	viktig	




































lasermålinger fra fly av fisk og alger som svømmer nær 






for mengdemålinger av fiskebestander. Andre mulige 

























peker på grunnleggende sammenhenger i fiskens 
immunforsvar	som	åpner	for	videre	forståelse	i	arbeidet	
med forebygging av fiskesykdommer. Resultatene som 














Instituttet har vært aktiv i prosessen rundt blå-grønn 












ansvar for utviklingsprosjekter innen fiskeri i ulike 
samarbeidsland. Fagsenteret er  finansiert med midler 
fra	Utenriksdepartementet	og	NORAD.	Omlegging	
av rutiner, finansieringsmønster og prioriteringer i 
departementene gjør at Fagsenterets finansiering på 
sikt	er	usikker.	Det	er	imidlertid	grunn	til	å	anta	at	vi	
også	i	framtiden	vil	ha	en	betydelig	aktivitet	knyttet	





internasjonal kontaktflate og er representert i mange 
ulike	fora.	Som	rådgiver	i	internasjonale	forhandlinger	




innen ICES og var arrangør for flere internasjonale 
konferanser	i	2004	med	tema	om	klimaendringer,	
oppdrett av torsk, forvaltningsregimer og fiskevelferd.  
snabelue r seb Astes





















































































Havforskningsinstituttet intensivt fiske i 
april. Men i motsetning til på fiskebåtene 
rundt	var	det	ikke	fangsten	som	
interesserte	forskerne	om	bord.	De	var	














































for å finne ut mer om plankton, som er 
grunnlaget	for	alt	livet	i	havet.		Slik	ønsker	
begge	land	å	sette	søkelyset	på	lavere	nivå	

















7. juni ICES sine anbefalinger for fiske 
på flere viktige bestander for 2005. 
Bestandsutviklingen er positiv for flere av 
de viktigste fiskebestandene; som norsk-
arktisk	torsk,	hyse,	sei,	kolmule	og	sild.	
Et	langsiktig	forvaltningsregime	ligger	til	




for flere bestander, ligger høstningsnivået 
altfor	høyt.	Dette	gjelder	






Rømt laks er et problem for fiske-
oppdrettsnæringen. Er det mulig å 
finne ut hvilke oppdrettsanlegg laksen 















Hvordan vil fiskebestander bli påvirket av  
klimaendringer? Hva skjer med 
vandringsmønster, gyting og vekst? 
Dette	var	noen	av	temaene	for	det	
internasjonale	klimasymposiet	“The	






ble offisielt åpnet 25. mai. Ikke bare var 





















stikkord for fiskerimessen i Trondheim. 
Tema	på	standen	var	“Framtidens	metoder”,	
der	det	ble	fokusert	på	teknisk	utstyr,	
referanseflåten, nytt bunntrålgear og 
merking av fisk.
Også	“G.O.	Sars”	var	i	Trondheim,	
og vi fikk profilert oss skikkelig med 
mange	arrangementer	om	bord,	bl.a.	
fiskerimessens mottakelse med ca. 400 
gjester.		På	toktet	fra	Bergen	til	Trondheim	
deltok	et	titalls	internasjonale	journalister	
som fikk innblikk i instituttets virksomhet 
på	hav	og	land.
Invitasjontil presentasjon av boken 
“The Norwegian Sea Ecosystem”
TID
Fredag 20. august 2004 kl. 1400
STED
Kantinen, Høyblokken 2. et., Nordnesgaten 50
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Hein Rune Skjoldal, Havforskningsinstituttet




Forvaltning av  skebestandene i Norskehavet. Hvor ansvarlig er den?










fra dyp ned til nær 4000 m.  Forskerne 
presenterte	ny	viten,	slående	bilder	



























for fiske av øyepål. Tobisfisket bør 
kontrolleres nøye for at fiskepresset i 
2005 ikke blir for høyt og at nok fisk 
overlever	til	å	gyte	i	2006.
Kokebok	med	HI-logo





























i fiskeri- og havbruksnæringen. Vi er 
enig	i	Bergesen-utvalgets	målsetting	om	
å	skape	et	slagkraftig,	robust	nasjonalt	
forskningssystem for fiskeri- og havbruks-

















































Peter Gullestad, fiskeridirektør, Fiskeridirektoratet, Bergen 



























































Lønn	inkl.	sosiale	kostnader	 212 981 209 984 216 790 75	389 75	389 72	844 288	370 285	373 289	634
Basis	driftskostnader	 96 892 84 379 84 608 74	845 74	845 80	646 171	737 159	224 165	254
Utviklingskostnader/investeringer 10 591 11 275 12 816 0 10	591 11	275 12	816
FoU-prosjektrelaterte	driftskostnader	 83 705 86 430 94 018 0 83	705 86	430 94	018
Godtgjørelse	til	reder	for	leiefartøy 60 555 60 978 55 695 0 60	555 60	978 55	695
Reserve 10 000 7 900 10	000 7	900 0
Sum utgifter 474 724 460 946 463 927 150 234 150 234 153 490 624 958 611 180 617 417
FINANSIERING
Fiskeri-	og	kystdepartementet 219 600 221 720 219 104 95	200 95	200 99	601 314	800 316	920 318	705
Netto	overføringer	mellom	kapittel	1020	og	1021 1 431 1 431 503 -1	431 -1	431 -503
Norges	forskningsråd	 72 560 69 285 65 314 0 72	560 69	285 65	314
EU	 14 179 14 690 15 073 0 14	179 14	690 15	073
Norad		 38 743 40 419 30 537 31	794 31	794 30	233 70	537 72	213 60	770
Annen offentlig finansiering 15 118 14 773 20 423 19	464 19	464 19	508 34	582 34	237 39	931
Fangstinntekter	 64 350 70 126 79 641 64	350 70	126 79	641
Øvrig finansiering 48 578 32 113 36 837 5	205 5	205 6	291 53	783 37	318 43	128
Sum  finansiering 474 559 464 557 467 432 150 232 150 232 155 130 624 791 614 789 622 562
Over-/underdekning -165 3 611 3 505 -2 -2 1 640 -167 3 609 5 145
Reserve	ved	begynnelsen	av	året 20 869 20 869 20 869 -928 -928 -928 19	941 19	941 19	941
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Sum årsverk 441,3 177,4
Instituttets	prosjektportefølje	i	2004
Størrelse (i 1000 kr) for prosjektet som helhet Antall prosjekter i 2004 Totalbeløp 2004
0	-	100 195 5 574
101	-	500 201 40 670
501	-	2000 216 176 628
2001	og	over 92 334 303

























Forskere 112,8 15,3 9,7 8,5 11,7 8,6 166,6 165,6
Teknisk	pers.	FoU 105,8 5,0 11,5 10,0 14,5 4,0 150,8
204,2
Teknisk	personell 21,8 1,0 1,5 2,0 3,0 28,2 57,5
Adm.	personell 64,4 2,7 3,0 2,5 2,0 1,9 4,7 81,2 72,0
Skipspersonell 106,0 106,0 117,0
Sum 304,8 24,0 25,7 23,0 31,2 14,5 138,9 562,1 558,8
Stipendiater 20,3 0,7 3,0 2,3 1,0 27,3 27,5
Post	doktor 8,1 1,0 3,0 1,0 2,6 15,7 14,8
Forskningssjef	II 1,2 0,2 0,6 2,0 1,9
Lærlinger 2,4 2,5 0,2 5,1 10,5
Renholdere 0,7 0,8 2,7 4,2 7,1
Arbeidsmarkeds-
stillinger 1,1 1,3 2,4 2,2
Sum 30,7 1,7 3,9 7,8 11,4 1,0 0,2 56,7 64,0
Forskningsdirektører	og	stasjonsledere	er	plassert	under	administrativt	personale.	Beregningene	går	på	årsverk.
Årsverk	(faste	og	engasjerte	inntil	4	år)	1998–2004
Kategori 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Forskere 152,0 143,2 135,8 134,4 144,8 165,6 166,6
Teknisk 181,9 181,1 175,7 179,6 187,4 204,2 208,3
Skipspersonell 107,0 102,0 118,0 118,0 118,0 117,0 106,0
Administrativt	p. 69,5 63,2 66,1 65,9 68,4 72,0 81,2
Sum 510,4 489,5 495,6 497,9 518,6 558,8 562,1
Stipendiater 20,8 25,2 22,6 26,3 27,5 27,3




















1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004






















Fagbøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser 4
Kapitler eller artikler i fagbøker, lærebøker, konferanserapporter (“proceedings”), fagtidsskrifter 69
Rapporter	i	egen	rapportserie 151
Rapporter	i	ekstern	rapportserie 102
Rapporter til oppdragsgivere (konfidensielle sluttrapporter) 20
Foredrag/fremleggelse	av	paper/poster 304
Populærvitenskapelige artikler og foredrag 100*



















































































“G.O.	Sars” 309 244 2	647
“Johan	Hjort” 306 306 2	479
“G.M.	Dannevig” 156 156 508
“Håkon	Mosby” 282 180 1	414
“Dr.	Fridtjof	Nansen” 303 303 1	321
“Hans	Brattström” 219 106 269
“Fangst” 166 166 401
“Jan	Mayen” 87 87 748
Andre	fartøyer 1	000 1	000 2	058















• bedre rådgivning for fiske og fangst på enkeltbestander gjennom økt anvendelse av    
økosystemkunnskap
• reduksjon av negative økosystemeffekter av fiske og annen aktivitet
Å endre orienteringen fra den enkelte fiskebestand til å se mot økosystemet som helhet er nødvendig 
i	forvaltningen	av	ressursene	i	Barentshavet.	I	tillegg	til	at	Barentshavet	er	et	område	for	viktige	
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har en viktig del av det generelle arbeidet vært å utvikle en helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet. 
	et	rent	barentshav	
Det	ble	i	2004	bidratt	til	utvikling	av	miljøkvalitetsmål	og	indikatorer	som	kan	gi	forvaltningen	status	om	renhetsgraden	
i	 Barentshavet.	 Referanseområder	 som	 skal	 nyttes	 til	 å	 overvåke	 forurensing	 i	 ulike	 nivåer	 av	 økosystemet	 i	
Barentshavet	er	under	utarbeiding.	
	nytte	økosysteminformasjon	i	bestandsrådgivningen
Gjennom å identifisere såkalte nøkkelpunkt i økosystemet, bygger programmet inn økosysteminformasjon i 
bestandsrådgivningen.	 Disse	 nøkkelpunktene	 skal	 kunne	 operasjonaliseres.	 Denne	 strategien	 er	 valgt	 framfor	 å	
benytte	mer	altomfattende	modeller.	Et	slikt	nøkkelpunkt	er	torskens	beiting	på	lodde,	der	Havforskningsinstituttet	
i rådgivningen for loddefisket lenge har anvendt et operasjonelt system. Torskens beiting på lodda blir estimert og 
inkludert i framskrivingen av loddebestanden, og påvirker størrelsen på kvoteanbefalingen for loddefisket. En tar altså 
hensyn	til	økosystemets	funksjon	(lodde	er	fødegrunnlag	for	torsk)	i	bestandsberegningen.	Rådgivningsprogrammet	
prioriterer videre studier av hvordan grønlandsselen påvirker lodde- og torskebestanden. I 2004 har innsatsen særlig 
vært rettet mot å definere aktuelle høstingsnivåer for de kommersielle fiskebestandene, der en skal ta hensyn til 
tilgjengelig	økosystem-informasjon.	Det	er	etablert	felles	norsk-russiske	prosjekter	som	skal	arbeide	med	dette.	Selv	
i en økosystemtilnærming vil undersøkelser av enkeltbestander være grunnleggende. Derfor har arbeidet med å gi 
råd for høsting av disse bestandene vært prioritert i 2004, i tillegg til oppgavene med å utvikle forvaltningsstrategier. 
Innsatsen	som	er	gjort	i	ICES	for	å	få	evaluert	forvaltningsstrategien	for	nordøstarktisk	torsk,	er	et	eksempel	på	dette.	








viktige kommersielle fiskebestander og i utarbeidingen av langsiktige føre-var-forvaltningsplaner. Rammene for 




Programmet har bidratt sterkt i arbeidet med Forvaltningsplan Barentshavet, der både konsekvensanalyser og definerte 
miljøindikatorer skal være grunnlag for framtidige forvaltningsbeslutninger. En konsekvensanalyse av fiskeri i området 
Lofoten–Barentshavet	ble	ferdigstilt	i	2004.	Formålet	med	forvaltningsplanen	er	å	etablere	betingelser	innenfor	rammen	
av en bærekraftig utvikling, som skal gjøre det mulig å balansere ulike næringsinteresser knyttet til fiskeri, sjøtransport 
og petroleumsvirksomhet. Slik skal det være mulig å se påvirking fra ulike menneskelige aktiviteter i sammenheng. 
Dette er aktiviteter som i dag forvaltes enkeltvis, som for eksempel fiskeriene. Forvaltningsplanen skal være ferdig 
vinteren	2005/2006.	
30 






økosystemkomponentene i Norskehavet og Nordsjøen, og gi prognoser for bærekraftig høsting av 
fiskebestander og sjøpattedyr. 
Utgangspunktet	for	programmets	aktiviteter	er	tildelingsbrevet	fra	Fiskeri-	og	kystdepartementet	og	










radionuklider, organiske miljøgifter og forhøyede nivåer av næringssalter. Det vil bli gitt råd om 
tekniske reguleringer for bedre arts- og størrelsesseleksjon i fiske, og for ulike habitattiltak som 
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		Forvaltningsråd	for	fiskebestander
























framskaffet	 gjennom	 instituttets	Norskehavsprogram	1993–2002.	 Innen	områder	 som	klimapåvirkning,	 plankton-
økologi, effekter av utslipp fra oljevirksomheten til havs samt bunnhabitater, har det vært en betydelig publiserings-
aktivitet	i	programmet.	
		Internasjonal	kontaktflate
Programmet har en omfattende internasjonal kontaktflate og deltar i flere større EU-prosjekter, i en rekke arbeidsgrupper 
i ICES og rådgivningskomiteer, i tillegg til deltakelse under internasjonale forhandlinger med Færøyene, EU, Island og 








fiskebestandene i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet har sine gytefelt og oppvekstområder 
på	kysten	og	i	fjordene.	Gytevandringen	medfører	en	betydelig	energitransport	fra	det	åpne	havet	til	
kystøkosystemene. En omfattende havbruksaktivitet foregår i kystsonen, og oppdrettsnæringen er en 
av	de	mange	brukergruppene	i	dette	området.	Samtidig	er	kystsonen	biologisk	mangfoldig	ved	at	den	
bidrar med stor produksjon på ulike trofiske nivåer.
 lanGHalet lanGebarn lumpenus lAmpretAeformis
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Den	økte	interessen	og	presset	på	kystsonen	har	gjort	at	“føre-var”-tenkingen	har	fått	økende	plass	i	




• forandringer i trofiske strukturer
•	 naturlig	dynamikk	i	kystsonen





















og sammensetting av fiskesamfunn i kyst- og fjordområdene langs norskekysten. Aktiviteten i 2004 har fokusert på 
ytterligere kartlegging av de “blå flater” i noen utvalgte kommuner i Aust-Agder. Instituttet er nå sterkt involvert i 
et	landsomfattende	kartleggingsprogram	av	marine	naturtyper	og	biologiske	verdier	i	sjø.	Havforskningsinstituttet	
kartlegger	og	overvåker	forekomstene	av	introduserte	arter	i	kystsonen.	Den	nylig	introduserte	rødalgen Heterosiphonia 




Havforskningsinstituttet ga råd til forvaltningen vedrørende tilstanden for en rekke arter av skalldyr, fisk og sjøpattedyr. 












Rådgivningsprogram havbruk og havbeite
FORSKNINGSDIREKTØR:	OLE	J.	TORRISSEN
mÅl
Havforskningsinstituttet skal være forvaltningens sentrale rådgiver innen havbruk, samtidig som det 








Havforskningsinstituttet har anslått at de norske kystområdene har en bæreevne for produksjon 
av opp mot 20 millioner tonn oppdrettsfisk og skalldyr. Det er en økende interesse for oppdrett av 
andre	arter	enn	laks	og	regnbueørret,	først	og	fremst	torsk,	kveite,	blåskjell,	kamskjell	og	hummer.	
Instituttet	skal	utvikle	kunnskap	som	gjør	at	disse	mulighetene	kan	utnyttes	i	en	mangfoldig	og	stor	
norsk havbruksproduksjon. Samtidig skal den videre veksten sikres ved at den foregår på bærekraftige 
premisser.	For	alle	våre	oppdrettsarter	mangler	vi	nødvendig	grunnleggende	kunnskap	for	å	kunne	løse	
de	problemene	vi	vil	stå	overfor.	Forskningen	rettet	mot	forvaltningens	behov	har	førsteprioritet.
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	utbygging	av	forskningsfasiliteter
For	å	nå	målene	våre,	må	vi	ha	moderne	og	gode	fasiliteter	for	å	gjennomføre	kontrollerte	biologiske	forsøk	i	både	

















har vært prosjekter på følgende områder: 
Rømt	laks	og	lus,	lokalisering	av	oppdrettsanlegg,	nye	marine	fôrråstoffer,	domestisering	av	marine	oppdrettsarter	




•	 økologiske effekter av havbruk som omfatter prosjekter på spredning av lakselus og andre patogener, rømt fisk 




•	 fiskegenombiologi som omfatter prosjekter på kvalitativ genetikk/populasjonsgenetikk, funksjonell genomforskning, 
genetiske	 interaksjoner,	 økologiske	 adaptasjoner,	 genbanker	 og	 biologiske	mekanismer	 som	har	 betydning	 for	
























F I S K e b e StanDer 	OG 	ØKOSySt em 	 – 	 nOr SK eHaVet 	OG 	nOrDS JØ en
FORSKNINGSGRUPPELEDER:	REIDAR	TORESEN
Gruppen	har	som	oppgave	å	drive	økosystembasert	ressursforskning	og	overvåking	i	Norskehavet	og	Nordsjøen.	Gruppen	
skal opprettholde og forbedre den tradisjonelle bestandsvurderingen og forskningen på fiskebestander i Norskehavet og 
Nordsjøen.	I	tillegg	skal	gruppen	drive	økosystemforskning	i	nevnte	havområder.	Hensikten	med	forskningen	er	å	for-
bedre grunnlaget for en bærekraftig forvaltning av de levende ressursene samt å gi råd om tilstanden til økosystemene.




virkemåte, variabilitet og tålegrenser. Den skal være kunnskapsleverandør for en helhetlig forvaltning og en langsiktig 
verdiskaping	gjennom	ansvarlig	bruk	av	kystens	marine	miljø	og	levende	ressurser.	
OSeanOGraF I 	 OG 	 K l Ima
FORSKNINGSGRUPPELEDER:	HARALD	LOENG
Gruppen	har	som	oppgave	å	drive	forskning	på	og	overvåking	av	fysiske	og	klimatiske	prosesser	som	påvirker	dyna-
mikken i de marine økosystemer. Gruppen skal kartlegge og varsle oseanografisk variabilitet og endringer i havklimaet. 




Gruppen har som oppgave å drive overvåking av og forskning på plante- og dyreplankton, fiskeegg og -larver i de 
store	marine	økosystemene	våre.	Gruppen	har	som	mål	å	bidra	til	økt	forståelse	for	prosesser	i	planktonet,	slik	som	














med beskrivelse av habitater og naturressurser for forvaltningen av fiskeri, oljevirksomhet og skipstrafikk.






F I S K e r I 	 OG 	 b e S tanD
FORSKNINGSGRUPPELEDER:	KJELL	H.	NEDREAAS
Gruppens mål er å få redusert usikkerhet i fiskeridata gjennom forskning og utvikling. Datagrunnlaget skal forbedres 
gjennom å utvikle og implementere systemer for datainnsamling fra fiskeriene, og kvalitetssikre disse. Dette skal 
brukes	i	bestandsberegninger,	beskatningsstrategier	og	bestandseffekter,	populasjonseffekter	av	tekniske	reguleringer,	
relasjoner mellom flåtestruktur og beskatningsmønster, samt populasjonseffekter av fiskepress.

















klappmyss, havert, steinkobbe) og hval (vågehval), men også andre sjøpattedyrbestander som antas å være 
økologisk	betydningsfulle	i	våre	farvann.	Rådgivningen	baseres	på	mengdemåling,	fortløpende	undersøkelser	av	
bestandsstruktur, samt overvåking og kvantifisering av diett, konsum og kondisjonsforhold for både sel og hval. 
Dyrenes atferd og bestandenes tallrikhet, populasjonsbiologi, romlige fordeling og næringsøkologi er gruppens 
viktigste	forskningstema.
anSVar l I G 	 FanGSt
FORSKNINGSGRUPPELEDER:	AUD	VOLD	SOLDAL/ARILL	ENGÅS	(FRA	1.8.04)
Med basis i kunnskap om fiskeatferd har gruppen som oppgave å bistå utviklingen og tilpassingen av miljø- og 
ressursvennlige	 fangstmetoder,	 og	 utvikle	 bedre	 metodikk	 for	 prøvetaking	 av	 marine	 organismer	 ved	 ressurs-
undersøkelser. Gruppen arbeider bl.a. med utviklingen av redskaper som reduserer uønsket bifangst og kvantifisering av 
dødelighet til fisk som unnslipper i fangstprosessen.




ville bestander. Effekter kan være genetiske og økologiske påvirkninger på ville bestander av samme art, men kan 
også være økologisk påvirkning på andre arter. Genetiske og økologiske effekter av rømt laks og torsk samt genetiske 
problemstillinger	knyttet	til	kysttorsk	og	utvikling	av	havbeite,	er	noen	av	gruppens	arbeidsområder.




Hovedaktiviteten i gruppen er rettet mot metodeetablering og ulike prosjekter på lakselus, særlig med tanke på å utvikle 
en	vaksine.
Glatt ulk e gy m n A c A n t h u s t ri c u sp is
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VeK St- 	 OG 	 r e p rODuKS JOnS FyS IO lOG I
FORSKNINGSGRUPPELEDER:	GEIR	LASSE	TARANGER








F I S K eV e l F e rD 	OG 	Op pDrett Sm I l J Ø	
FORSKNINGSGRUPPELEDER:	JON	ERIK-JUELL
Gruppen	fokuserer	spesielt	på	miljørelaterte	velferdsproblemer	for	å	forebygge	stress,	smerte	og	sykdom	i	akvatisk	




F I S K eHe l S e 	 OG 	 S yKDOm
FORSKNINGSGRUPPELEDER:	ØIVIND	BERGH
Gruppen skal framskaffe grunnleggende kunnskaper om sykdom hos fisk, skjell og krepsdyr, og anvende denne 
i	arbeidet	for	best	mulig	helse	og	velferd	i	oppdrett	og	havbeite.	Gjennom	forskning	på	forebyggende	helsearbeid,	
påvisning av sykdom og metoder for behandling, skal gruppen bidra til god helse hos fisk, skjell og krepsdyr i oppdrett 
og	havbeite.	Gruppen	skal	også	studere	sykdommer	i	ville	bestander,	og	potensialet	for	spredning	av	smitte	mellom	ulike	
ville	og	oppdrettede	bestander.	Undersøkelser	av	forekomsten	av	sykdomsframkallende	organismer	i	naturen	og	deres	
innvirkning på ville fiske- og skalldyrbestander, er en del av Havforskningsinstituttets økosystemforskning.
Fôr ,	 Fôr InG 	OG 	 KVal I t et
FORSKNINGSGRUPPELEDER:	HÅKON	OTTERÅ
Gruppens	virkeområde	dekker	hele	prosessen	fra	inntak	av	fôr,	via	vekst	og	fram	til	råstoff	for	videre	foredling.	Gruppen	




r eKrutter InGS - 	 OG 	at F e rDSb IO lOG I
FORSKNINGSGRUPPELEDER:	OLAV	S.	KJESBU















at observert gjennomsnittlig flyteevne for nordøstarktisk 
torsk	er	større	enn	for	kysttorsk.	Dette	gir	en	horisontal	





finnes imidlertid også en stor fraksjon av nordøst-
arktiske	torskeegg	og	kysttorskeegg	med	relativt	lik	


















data fra ulike kilder med atmosfæriske drivkrefter og 
eksisterende	havmodeller	og	dataassimilasjonssystemer.
På	http://moncoze.met.no finnes inntil sjudagers varsler 
(og	forutgående	utvikling)	av	strøm,	temperatur,	
saltholdighet, næringssalter, klorofyll, alger og oksygen i 
Skagerrak	og	langs	kysten	av	Vestlandet.
Et	liknende	system	for	Barentshavet	vil	bli	utviklet	de	








numeriske modellene for å være best mulig forberedt på  




















kommersielt fiske. Potensialet for videreutvikling og 
tilpassinger	for	å	redusere	miljøpåvirkningen	av	bunntrål-
fisket ved hjelp av dette gearkonseptet er betydelig.
	lysstyring	av	torsk
Tidlig kjønnsmodning er det største problemet i matfisk-
oppdrett	av	torsk.	Modningen	fører	til	tap	av	vekst,	
dårligere filetutbytte, dårlig fôrfaktor, økt dødelighet og 
























økt vekst i virvelsøylens bakre del. Dette kan være en 
biologisk	tilpassing	til	økt	svømmeaktivitet	eller	endret	
svømmeatferd,	og	det	er	den	første	studien	som	viser	









konsentrerte forskerne seg om å kartlegge og identifisere 









































utviklingsprosjekter innen fiskeriforskning og fiskeriforvaltning. Fagsenteret representerer også 
Fiskeridirektoratet	i	slike	prosjekter	og	trekker	i	den	forbindelse	veksler	på	direktoratets	ressurser	og	












• Det er etablert et samarbeid mellom Fagsenteret, Oljedirektoratet, SFT og Kystverket som kan tilby opplæring/
kompetanseoverføring av norsk erfaring fra konfliktløsing mellom et tradisjonelt fiskeri og en raskt voksende marin 
oljeindustri.











•  Et programdokument for et nytt bistandsprogram på fiskeri var overlevert i 2004.
•	 En	mini-workshop	på	rekebestanden	ble	avholdt	i	Maputo.
•  Et to års ekspertengasjement innen fiskeriadministrasjon ved det mosambikiske fiskeriministeriet ble avsluttet etter 
planen	sommeren	2004.
	Vietnam
• Fiskerilovprosjektet i Vietnam nådde en viktig milepæl i november 2003, da Vietnams nasjonalforsamling godkjente 
den nye fiskeriloven som ble gjort gjeldende fra 1. juli 2004. Det norske bidraget til lovarbeidet er høyt verdsatt av 





• To akvakultureksperter har vært utplassert i et offisielt forskningsanlegg og har bidratt til å bygge opp og forbedre 
forskningsfasiliteter	og	overføre	forskningskompetanse.
• Som forberedelse til en ny runde med allokering av fiskerettigheter i Sør-Afrika, har Fagsenteret gjennom en utsendt 
medarbeider fra Fiskeridirektoratet bidratt til utarbeidelse av sektorvise fiskeripolicy-planer og til policy for nye 
fiskerier i Sør-Afrika; størje og blekksprut.






at gytebiomassen nå er så lav at et direkte fiske på ansjos ikke anbefales.
•	 En	gruppe	på	15	kinesiske	fagpersoner	innen	kvalitetskontroll	og	marint	oppdrett	kom	i	august–september	til	Norge	
på studietur. Gruppen besøkte oppdrettsanlegg, kontorer og laboratorier under Mattilsynet og Veterinærinstituttet, 
NIFES,	Fiskeridirektoratet,	Havforskningsinstituttet	og	sjømatbedrifter.
	Cuba
•		 Våren	2004	var	to	forskere	og	to	teknikere	fra	Cuba	på	forskningsstasjonen	i	 Austevoll i to måneder. De fikk opp-






•	 Det har vært gjennomført et besøk i Sri Lanka for å utarbeide et forprosjekt innen ressurskartlegging og fiskeridata 









laboratorier og forskningsstasjoner. 2004 var det første ordinære driftsåret for avdelingen, der ny leder tiltrådte i løpet av 
året.	I	2004	besto	avdelingen	av	seks	grupper.
b IO lOG I S K 	 l abOratOr Ium	
FORSKNINGSTEKNISK	GRUPPELEDER:	MERETE	FONN
Laboratoriet	bidrar	til	innsamling	av	dyreplankton	og	annet	biologisk	materiale.	Innenfor	rekrutteringsbiologi	bidrar	
gruppen med innsamling av fiskeprøver i felt og på tokt, foretar innsamlinger og målinger av fiskeegg, og røkter fisk i 
rundtank og utekar. Ved hjelp av bildeanalyse, histologi og stereologi gjøres fekunditetsbestemmelser. Innen fiskehelse 
bidrar	gruppen	med	 råd	og	utformer	 forsøksdesign,	gjør	uttak	og	behandler	prøvemateriale,	og	driver	 røkting	og	
medisinering av fisk.
•  Flere nye brukere benyttet seg av laboratoriets tjenester i 2004. Det var svært godt belegg på karfasilitetene og på 
utleie	til	eksterne	brukere.	
•		 Det	er	utviklet	nye	metoder	for	måling	av	fekunditet	på	makrell	og	torsk.

















detekterer fiskens art, lengde og vekt.
•		 Flere	ekkoloddrigger	og	ulike	video-/fotosystemer	for	trål	ble	utviklet	for	bruk	på	dyphavstoktet	MAR-ECO.	
•  I 2004 ble det gjort en første sjøtest av en frittdrivende, akustisk instrumentplattform med kunstig svømmeblære og 
toveis satellittkommunikasjon for studie av fisk svært nær bunnen. 
•		 Internett	ble	tatt	i	bruk	for	fjernstyring	og	sanntidsvisning	av	ekkolodd	og	andre	instrumenter	i	et	såkalt	akustisk	
gjerde i Vestfjorden og om bord på fiskefartøyet “Libas”.
•		 Nye	metoder	basert	på	multiscansonar	er	utviklet	til	å	observere	atferd	rundt	garn	og	for	å	tilpasse	høyfrekvent	sonar	
til	atferdsobservasjon	i	trål.
OperaS JOne l l e 	 unDer SØKe l S e r	
FORSKNINGSTEKNISK	GRUPPELEDER:	LEIF	AUSTGULEN
Gruppen er ansvarlig for prøvetaking på tokt, opparbeiding av biologiske prøver av fisk, sjøpattedyr, plankton og miljø. 
Alderslesing,	diettanalyser,	merking	og	bildeanalyser	er	sentrale	arbeidsområder.	Gruppen	utfører	oppdrag	for	alle	
forsknings-	og	forskningstekniske	grupper	ved	instituttet.	
•		 Et hovedmål i 2004 har vært å etablere gode arbeidsrutiner i en ny organisasjon. 
•		 For	å	bedre	faglig	oppfølging,	er	gruppen	organisert	i	fem	“faglag”	basert	på	artskompetanse	og	oppgaver.
•		 Faglige	kurs	er	gjennomført	for	å	kunne	betjene	nye	fagområder	som	bunnhabitater	og	plankton.
•  Gruppen har plassert seg i geografisk nærhet og etablert et hensiktsmessig samarbeii forhold til de største interne 
brukerne,	først	og	fremst	økosystemgruppene.
K J em I labOratOr I e t
FORSKNINGSTEKNISK	GRUPPELEDER:	INGRID	SVæREN
Laboratoriet	foretar	kjemiske	analyser	innenfor	hovedområdene	biokjemiske	analyser,	uorganiske	analyser,	radio-
aktivitet og organiske analyser. Arbeidet er i vesentlig grad konsentrert om å analysere miljøprøver for næringssalter og 
algebiomasse,	radionuklider,	algetoksiner	og	organiske	miljøgifter.	Videre	er	laboratoriet	engasjert	i	måling	av	effekter	



























mOleKy lÆrb IO lOG I S K 	 l abOratOr Ium
FORSKNINGSTEKNISK	GRUPPELEDER:	ELIN	DANIELSEN
Laboratoriet arbeider med et utvalg analyser innen fiske- og skjellhelse, histologi, mikrobiologi, molekylærbiologi samt 
genetikk og immunologi. Prøvematerialet hentes fra vannprøver, fiskelus, skjell, skalldyr og fisk på ulike livsstadier.
 •  En brukerkomité er opprettet, som bl.a. skal være med på å fremme samarbeid mellom de fire forskningsgruppene 
som aktivt bruker Molekylærbiologisk laboratorium.







nOrSK 	mar Int 	 DataS enter	
FORSKNINGSTEKNISK	GRUPPELEDER:	HELGE	SAGEN





Operasjonelle forskningsdata overføres i nær sann tid fra forskningsfartøyer, faste observasjonssteder og oseano-
grafiske profilerende bøyer. Dataene presenteres hovedsakelig på det interne nettverket, men overføres også direkte til 
samarbeidspartnere.	I	tillegg	presenteres	utvalgte	operasjonelle	data	på	Internett.










FOr SKn InGS StaS JOnene












•  Stasjonen markerte en viktig milepæl da nytt kai- og veianlegg til 7,7 millioner kroner ble åpnet 25. mai 2004.
























•  Det er foretatt investeringer for over fem millioner kroner i form av nytt sjøanlegg, det første i landet som fikk en 






Forskningsfasilitetene i Matre er viktige for instituttets virksomhet innen havbruk, spesielt laksefisk. Prosjektaktiviteten 
har i hovedsak vært knyttet til forskningsgruppene Marin genomforskning, Vekst- og reproduksjonsfysiologi, Fiske-
velferd og oppdrettsmiljø og Fôr, fôring og kvalitet hos fisk.
Viktige mål for 2004 har, i samarbeid med Statsbygg Vest, vært å legge til rette og starte et større byggeprosjekt som 
omfatter	nye	vannforsyninger,	ny	forsøkshall	og	nytt	kjemilaboratorium,	i	tillegg	til	å	utbedre	eksisterende	forsøksfasili-
teter. Det var også en målsetting å holde oppe produksjonen av forsøksfisk (laks og regnbueørret), styrke arbeidsmiljøet 
og	den	faglige	koordineringen	på	stasjonene	og	mot	resten	av	instituttet,	samt	gi	best	mulig	service	til	forsknings-
gruppene	som	benytter	seg	av	stasjonen.


















































i Tromsø med Norges fiskerihøgskole (NFH) og 
Fiskeriforskning	på	universitetsområdet.	En	forløper	


















tidligere år utnyttet maksimalt, noe som medførte svært 
lite	liggetid	ved	kai,	kun	ved	tokt-	og	mannskapsskifte	
og	ved	planlagte	verkstedsopphold.	Fartøydriften	gikk	
i balanse, selv med høyt sykefravær blant sjøfolkene og 
svært høye bunkerspriser i andre halvår. Dette viser at de 
mange tiltakene som har vært satt i verk de senere årene 
for	å	få	redusert	kostnadene	uten	å	redusere	aktiviteten,	
har vært vellykket. I tillegg har utfasingen av de gamle 
fartøyene	“Sarsen”	og	“Michael	Sars”	i	2003	virket	
positivt	på	driftskostnadene.	Samtidig	har	nye	FF	“G.O.	


























har gått svært bra også i 2004.
2004	var	det	femte	og	siste	året	i	avtalen	med	Villa	
Leppefisk AS om leie av fartøyet “Fangst”.	Fartøyet	leies	





regulær toktaktivitet i juli samme år. Fartøyet hadde sitt 
første	“normale”	driftsår	i	2004,	og	har	vist	seg	å	fungere	
berlevåGtorsk therAgr A  f in n m A r c h i A
svart rinGbuk pArAlipAris  pAthybius
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Fartøyet fikk installert fiberoptisk trekse-gyro, EK 60 
ekkolodd	og	nytt	datanettverk	i	2004,	og	fremstår	nå	













Havforskningsinstituttet har alltid vært en manns-
dominert	arbeidsplass.	Kulturen	ved	instituttet	er	preget	
av kyst- og fiskersamfunnet, som vi rekrutterer mange 
Totalt antall Prosentandel kvinner Prosentandel menn
Forskere 132 22 78
Teknisk	personell 189 32 68
Administrativt	personell 68 79 21














Dette er en tendens som vi finner igjen både nasjonalt og 
internasjonalt.	
nordliG ålebrosme lycodes rossi












Totalt antall Andel kvinner Andel menn
Ledergruppen 8 1 7
Administrative	lederstillinger 7 2 5
Forskningstekniske	gruppeledere 10 4 6









rekruttere flere kvinner til forsker- og teknikerstillinger. 
Ledelsen	og	arbeidstakerorganisasjonene	har	i	2004	
forhandlet	fram	en	ny	likestillingsavtale	der	det	er	lagt	
inn flere konkrete tiltak i forbindelse med rekruttering:
•	 Dersom det til ledige stillinger melder seg flere søkere 
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